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ABSTRAK
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Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana bentuk â€œPerkembangan Seni Pertunjukan Kuda Kepang di Sanggar Setia Budaya
Desa Blang Paku Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2018â€•. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui bagaimana perkembangan seni pertunjukan kuda kepang di Sanggar Setia Budaya Desa Blang Paku Kecamatan Wih
Pesam Kabupaten Bener Meriah dari Tahun 2012 â€“ 2018. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan
Kulitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tehnik pengumpulan data penelitian ini adalah Ketua sanggar Setia Budaya, Gamboh
(Pawang), serta anggota Penari yang mengerti tentang perkembangan Seni Pertunjukan Kuda Kepang. Sedangkan yang menjadi
objek dalam penelitian ini adalah Perkembangan seni pertunjukan Kuda Kepang tahun 2012-2018. Tehnik pengolahan dan Analisis
data dengan mereduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya perkembangan pada seni
pertunjukan kuda kepang dari tahun 2012-2018 secara bertahap seperti iringan musik yang semangkin lengkap, Gending tarian,
Gending atraksi, kostum yang di pakai lebih seragam, tata rias lebih modern, serta pada unsur magic yang lebih ramah terhadap
masyarakat tidak seekstrim pada tahun 2012. Dan adanya faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan
kesenian Kuda Kepang seperti: Interaksi sosial budaya, Adanya kontak dengan kebudayaan lain dan Arus Teknologi Informasi.
